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 淡江大學歐盟資訊中心通訊 





今年對於歐盟而言別具重要意義。1957年的 3月 25日，當時的西歐 6國外長共同簽署「羅
馬條約」，成立「歐洲經濟共同體」與「歐洲原子能共同體」，是為今日歐盟的發祥。歐盟各會員
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歐盟執委會主席 José Manuel Barroso說道：「20世紀的衝突使我們變得渺小，而團結的歐
洲才能使我們重拾偉大。」隨著歐盟自 1957年來逐年地茁壯，和平、自由、繁榮等今日所凌駕
的價值是不能被視為理所當然的，歐盟有必要保留、加強並深化這些共同價值。為了確保其生活
方式，德國總理 Angela Merkel亦表示：｢歐洲需要比今天的作為表現更具影響力。｣ 
 












































    在歐盟，我們擁有共同生活與工作的獨特方式，這是透過會員國與歐洲制度間民主的互
動所體現。所以歐盟是建立在權利平等以及互相支持的合作之上，這使得我們有能力讓會員
國的利益取得平衡。 
























    歐盟將持續憑藉著開放以及會員國意願兩者來鞏固聯盟內部的發展，並持續超越國界地
推動民主、穩定和繁榮。 





















以下為摘要自執委會 2005 年 2 月 9 日通訊「贏得對抗全球氣候變遷的戰役」














































    2005 年歐盟高峰會確定了 1996 年高峰會宣示的立場，亦即全球氣溫的增加只能限制在比
工業化社會前的氣溫高 2°C。此 2°C 的目標通常是以溫室氣體在大氣中的濃度來呈現，並以體
積百萬分比(ppmv，parts per million by volume)來表示。 
    最近的研究指出，550 ppmv(二氧化碳當量)尚有 1/6的機會達到 2°C 的目標，然而若濃度
















 Decision No. 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 
2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and 
for implementing the Kyoto Protocol〈Official Journal L 49 of 19.02.2004〉. 
 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 3 
June 1998 – Climate change – Towards an EU post-Kyoto strategy〈COM(98)353 – Not 
published in the Official Journal〉. 
 Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the 
European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention 
on Climate Change and the joint fulfillment of commitments thereunder〈Official Journal L 
130 of 15.05.2002〉. 
 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 
establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the 





























































— 合作推動使 UNFCCC及其京都議定書更有效的建置，並且為 2012年後全球性且廣泛
的氣候治理的協商鋪路。 
— 加強推動歐盟-東協在達成聯合國生物多樣性公約重要目標上的合作，亦即在 2010 年






































































































































































                                                
* 本文為 95年度國科會研究計畫(編號 NSC 95-2414-H-032-006)之部份研究成果。 












其人佔 5.9％、摩洛哥人 4.3％。3  





















到 2030年歐盟能源進口比例將更高達 70%。另一方面，從 1994年開始歐盟加強與南地中海區
域貿易，到 2000年期間雙邊貿易呈倍數成長，目前歐盟-地中海區域內貿易僅佔其總貿易額 5%，
                                                
2 Gemma Aubarell and Xavier Aragall, “Immigration and the Euro-Mediterranean Area: Keys to Policy 
and Trends”, EuroMeSCo paper 47, September 2005, p. 5 and p. 18. 
3  “Inversión e Inmigración en los Países Mediterráneos” Economía Exterior (Madrid), No. 34, Otoño 
2005, P. 161. 
4 2004年歐盟東擴之初並不包括保加利亞與羅馬尼亞，兩國於 2007年元月 1日正式加入歐盟。故歐盟第
5次擴大應包含 10個中東歐國家，以及 2地中海島國。  




















因此並無建立一體適用之移民政策。直到 1999年阿姆斯特丹條約(Title IV, Articles 61-69)將原屬
於第三支柱的人員自由流動、移民與難民庇護政策轉移至第一支柱，由共同體機構制訂共同政策
取代原來政府間合作的模式，開啟移民政策「共同體化」(communitarisation)的趨勢。8 
歐盟建立共同移民政策始於 1999年歐盟坦培雷高峰會(European Council in Tampere)通










                                                
6 <http://www.snweb.com/gb/people_daily/2002/05/04/c0504005.htm> 
7 Eurostat, “Active population and labour market in the Mediterranean countries”, 2002. 
8 盧倩儀，「從歐盟移民政策看區域經濟整合的政治意涵」，美歐季刊，第 13卷第 1期，民國 88年春季




10 參閱 Green Paper on an EU approach to managing economic migration (COM (2004) 811); and Policy 


































                                                
11 COM (2005) 389). 
12 Elisabeth Johansson-Nogués, “El Proceso de Barcelona: de Valencia a Creta”, in Med. 2003, 
(Barcelona: Instituto Europeo de Mediterráneo y la Fundación CIDOB), pp.76-79; and European 
Commission, Europe and the –Mediterranean: towards a closer partnership, (Office for Official 
Publications of the European Communities, 2003), p. 36. 
13 Elisabeth Johansson-Nogués “A Ring of Friends? The Implication of the European Neighbourhood 


































 歐盟小百科 — 名詞釋義.................................................................................................... 



















2. Europol (European Police Office) 歐洲警察局 
歐洲警察局負責增進與會員國國內警察與海關當局的合作。 
歐洲警察局的概念始於 1991年 6月在盧森堡舉行的盧森堡高峰會。而有關警察局的條款制
訂於馬斯垂克條約中，直到 1994年 1月方以歐洲警察局毒品小組(EDU)名義展開行動。 






































傳說中羅馬城是由 Romulus 與 Remus 這對被母狼餵哺養大的雙胞胎所建立的；之後兄弟
倆為新城市的名稱問題及統治權而對立，最後哥哥 Romulus殺死了弟弟 Remus，成為新城市的











































PHOTO BY CHARLES NIEN 
 
參考資料：1. 陳志華，《義大利古建築散記》，(台北：三言社，2004)。 
















1. 歐盟旗 — 測驗你對歐盟會員國及其國旗的認識。憑記憶力點選，2個相同的國旗  
才能配對喔！  
2. 海報 — 探索共 14個主題的歐洲人文、地理與歷史，結束後不妨選 1張考卷來個 
隨堂考！ 
3. 大富翁棋盤 — 依骰子擲出的點數前進，答對問題可以加分，答錯有可能分數歸零； 
運氣更背的話，前進到骷顱頭格還必須退回原點！ 
4. 照相機 — 以各會員國一張著名的景點照片，作為益智的拼圖。倒數讀秒中，動作 
要快！ 
5. 小豬撲滿 — 增進你對歐元的認識。如果你喜歡「瑪俐兄弟」的話，相信你也會喜 
歡這個遊戲。倒數讀秒中，動作要快！ 
6. 地球儀 — 由 2個小遊戲組成：看你是要在倒數讀秒中完成以會員國輪廓拼出完整 
的歐洲拼圖，還是要搭乘直昇機繞過大半個歐洲到指定的城市？(記得要
加油，也要避開往來於空中航道的民航機群，不然可是會墜毀的！)  
7. 太空梭 — 這是一趟歐盟歷史的時光之旅，除了要閃避太空隕石，還得發射飛彈， 
才能選擇正確的答案！ 
8. 掌上型電動玩具 — 益智遊戲，有 5個主題，每個主題有 20個題目。倒數讀秒中， 
動作要快！ 
9. 收音機 — 想聽各會員國國歌嗎？記憶琴鍵指示再自己彈一次，不想讓鄰居抗議的 
話，可得好好記住！ 
 
如果只想靜一靜，還可以下載 8張吉祥物圖案桌布，或是 1張首頁的臥室畫紙來塗鴉。 























































































中，首次明確將多語納入執委會的政治權責中。2005 年 11 月公佈的「新多語策略架構」2被視
為是執委會首次提出與多語政策相關的文件。2006年 10月 30日執委會主席 Barroso，任命羅




                                                
1 European Commission. (2007, February 23) A political agenda for multilingualism. MEMO/07/80.  
Retrieved February 27, 2007 from 
http://www.europa.eu/rapid/PressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/80&formal=HTML&aged=
OKlangauge=EN&guiLanguage=en 
2 A New Framework Strategy for Multilingualism. COM(2005, November 22)596 final, Brussels. 
3 當獲知即將代表羅國出任執委，深感榮幸，因此乃羅國有史以來榮任國際上評價最高之職位，Orban身
為羅國政府資深經理人，又曾主持羅國入會協商，定能擔此重任並誓言克盡職守不負眾望。Leonard Orban. 
(2007) Less a burden than an opportunity. Retrieved January 1, 2007 from 
http://europa.eu:80/languages//en/document/94 





Orban(1961〜)今年滿 46歲，2001年參與羅馬尼亞入盟協商過程，並在 2005年 4月參與
入會條約簽署。歐洲議會針對新執委任命案，於 2006年 11月 27~28日舉行聽證會，12月 12~13
日舉行投票表決此案。聽證會中社會黨議員進一步建議 Orban 多語執委的權責應包含少數族裔
(ethnic minorities)政策，但執委會主席 Barroso堅持原構想，將 Orban的權責分為兩大面向：
1.行政上監督口筆譯語言服務，負責執委會口筆譯相關事務，掌管 3,400位口筆譯員，相當於掌















文化教育總署委託英國國家語言中心(UK National Centre for Languages, CILT)與國際研究團隊
共同執行一份名為〈歐洲企業缺乏外語能力對歐洲經濟影響的報告〉8指出：  









                                                
5 European Parliament (2006, November 27). Summary of hearing of Leonard Orban, 
Commissioner-designate for Multilingualism . News Press. Retrieved January 16, 2007 from 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-329-331-11-48-901-20061127 
6 Lucia Kubosova.(2006, December 6) MEPs back Romanian commissioner despite ‘indecent’ job task. 
Retrieved December 11, 2006 from http://euobserver.com/?aid=23046 
7 Honor Mahony and Mark Beunderman. (2006, November 28) Would-be commissioners come through 
MEP grilling. Retrieved December 11, 2006 from http://euobserver.com/?aid=22963 
8 European Commission (2005, December) ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of 
















三、 鼓勵終身學習及跨文化對話  
歐盟將依據現況，推廣高品質語言學習。預計在 2007年內完成下列兩項報告： 
— 「推動語言學習暨語言多樣化」(實踐 2004年至 2006年行動計劃)； 
— 「歐盟提供語言教學多樣化」(第一期五年報告，first five-yearly report)， 
同時評估「歐洲語言監察網絡(European Language Inspectors Network, ELIN」狀況。 
 






練計畫(Programme for the Training of Interpreters and Translators)，以儲訓合格人才。由於原
音加字幕(subtitling)的影視節目不失為快樂輕鬆學習外語之有效方法，因此歐盟將定期舉行研討
會，討論如何善用媒體以達到外語學習成效。   
 
總之，語言學習是了解與認知跨文化的媒介。歐盟將在 2007年成立一「多語集思者及實踐






                                                
9 Leonard Orban. European Commission (2007, February 2) Issues relating to interpreting and 
translation, Speech at the 4th meeting of the High Level Group on Multilingualism. SPEECH/07/61.  














至 2008 年歐盟之重點推展工作，如強化法律方面專業諮詢網站 EUR-Lex11、研究領域資料庫

















高層小組」(High Level Group on Multilingualism，將於今年 9月 26日提出結論) ，及「多語部
長會議」(Ministerial conference on multilingualism，將於 2008年初舉辦)工作架構中。此一切
創設預先為 2008下半年提出之「勾勒新多語溝通策略」(Communication outlining a new strategy 
on multilingualism)，奠定基礎。 
 
                                                





13 招標電子日報(Tenders Electronic Daily)，公告所有歐洲招標資料庫。 








































17 (Europeans and their languages, 
Eurobarometer 243/Wave 63.4-TNS 





(a High Level Group on Multilingualism)。 
來自跨歐 11位學者專家於 2006










執委會主席 Jose Manuel Barroso任命即將
入會羅馬尼亞籍首席入會談判代表
11 月 27 日歐洲議會教育文化委
員會針對多語執委任命案舉行聽
                                                
15 Leonard Orban. European Commission (2007, February 2) Issues relating to interpreting and 
translation. 
16 參閱歐盟網站。COM (2005) 596 final /IP/05/1451. 中譯文請參閱〈歐盟多語主義新架構策略〉。《歐盟
文教剪輯》，第十六輯，2005年，頁 1-8。中華民國駐歐盟兼駐比利時代表處文化組發行。 
17 中摘譯文請參閱淡江大學歐盟資訊中心聚焦歐盟學術分享「褫奪語言權議題再探」一文。 




時間 大事 備註 









任期至 2009年 10月 30日。 
預計 2007年 
設立「多語集思者及實踐者高層小組」(A 
High Level Group of intellectuals and 


















提 出 「 新 多 語 溝 通 策 略 概 觀 」





























也早有這樣的覺醒。在 1988年瑞典學者 Thomas Lindhquist提出「生產者延伸責任」(Extended 




















































                                                
1 http://www.euractiv.com/en/environment/packaging-waste-longer-updated/article-117527 








































                                                























將於 2008年起於各國實施的「能源使用產品生態化設計指令」〈Directive of Eco-design 
Requirements for Energy- using Products, EuP〉6則規範了大部分用電產品必須採取「環境化

















                                                
5 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_037/l_03720030213en00190023.pdf 
















Evaluation, and Authorization of Chemicals, REACH〉7規章(regulation)，規範了歐盟的化學品
製造商必須要明白的標示其製造成分，以逐步管制高危險的化學品製造，避免環境危害。「電池





















                                                





  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列六冊由國外智庫所出版之學術論著： 
 
1. Reflections on Europe  
Defining a Political Order in Time and Space 
 
編者：Hans-Åke Persson / Bo Stråth 





















2. Explaining Institutional Change in Europe 
 
作者：Adrienne Heritier 




























































4. The Changing Politics of European Security 
 






























































6. The Alps-Adriatic Context 
 
編者：Josef Langer  
































05.07 ~ 05.08  
05.08  
05.14 ~ 05.15 
05.18 
05.20 
05.21 ~ 05.24 
05.24 
05.24 ~ 05.25 
05.30 ~ 05.31 
06.05 ~ 06.06 
06.07 ~ 06.08 
06.03 ~ 06.09 
06.10 
06.11 ~ 06.12 
06.12 ~ 06.13 
06.17 
06.18 ~ 06.19 
06.18 ~ 06.21 
06.21 ~ 06.22 
06.28 
06.27 ~ 06.30 
07.01 ~ 12.31 
 
Second Round French Presidential Elections  
Agriculture and Fisheries Council   
ECOFIN  
General Affairs and External Relations Council 
EU-Russian Federation Summit- Samara (Russia) 
Bulgarian elections for the European Parliament 
EP Plenary 
Irish General Election 
Education, Youth and Culture Council 
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council 
ECOFIN- Luxembourg 
Transport, Telecommunications and Energy Council- Luxembourg 
Employment week 
French Parliament Elections 
Agriculture and Fisheries Council- Luxembourg  
Justice and Home Affairs Council – Luxembourg 
French Parliament Elections 
General Affairs and External Relations Council- Luxembourg  
EP Plenary- Strasbourg 
European Council 
Environment Council- Luxembourg 
































































歐盟資訊中心網頁 http://www.lib.tku.edu.tw/eudoc/libeu.htm  
 聯絡信箱 eui@www2.tku.edu.tw 
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